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NUESTRA TAREA
Durante siglos, los españoles hemos vivido sólo para
odiarnos mutuamente. En una lucha estúpida y suicidd de
guerras civiles, de derechas e izquierdas, el país iba desan¬
grándose lentamente, con gran regocijo de ciertas naciones
«amigas» que veían en nuestros odios ya seculares la mejor
garantía para continuar y acrecentar sus pingües negocios.
El movimiento Nacional-Sindicalista ha finiquitado esta
explotación. Franco gobierna para todos los españoles y este
sentido de unidad será fatal para los sin patria del capitalismo,
obligados a emigrar para otras tierras, en donde aún sea po¬
sible en nombre de todos los tópicos heredados de la Revo¬
lución francesa, continuar chupando las energías de la masa
productora.
No ^nos hagamos, sin embargo, excesivas ilusiones.
Estos odios alimentados durante muchos lustros no pueden
desaparecer en un momento. El veneno ha intoxicado muy
profundamenie a nuestro pueblo para creer que en un abrir y
cerrar de ojos puede trocarse en amor tanto odio acumulado
y esta es nuestra tarea, nuestra inmensa tarea. Procurar que
la palabra Camarada, no sea una expresión hueca, sin senti
da, sino demostrar en cada momento, continuamente, nuestro
deseo de hermandad, de unión de todos los españoles. Que
España ha de ser obra de todos, o no será nada. El Caudi¬
llo no gobierna para los de arriba o para los de abajo. La
sangre derramada para acabar de una vez çon la intromisión
extranjera ha derrumbado los terrenos acotados y los huertos
cerrados- Reo de lesa patria sería no solamente el que inten¬
tara oponerse a esta corriente de verdadera fraternidad, sino
incluso el que por su parte no abogara con todas sus ener¬
gías para acabar para siempre con nuestras luchas intestinas.
España no ha sido conquistada, ha sido liberada. In¬
menso esfuerzo malogrado sería si ahora, por deseos de
venganza o, simplemente, por crearse situaciones de privile¬
gio, imposibilitáramos la aportación de su voluntad y ener¬
gías para el engrandecimiento de España, a multitud de es¬
pañoles cuyo único pecado habrá sido muchas veces el de
que nadie, hasta hoy, les había mostrado en dónde estaba el
verdadero camino de la Verdad y de la Justicia.
Libros de texto que
pueden adquirirse en
las escuelas nacionales
Deben ser aprobados por la
Comisión nombrada al efecto
Orden referente a los libros de tex
lo que pueden adquirirse en las es
cueles primarias. Dice así:
«ilustfísimo señor: La Orden de SO
de agosto Oltimo, «Boletín Oficial»
del 25, fijando las normas a que han
d« ajusfarse la publicación y venda
de libros escolares, señala una orien¬
tación en este aentido encaminada a
depurar la lectura Infantil y a dar a
ios libros escolares el contenido que
les corresponde en armonía con el
espíritu patriótico y tradicional de Bs •
paña, sintetizado en nuestro glorioso
Movimiento nacional.
B1 estudio de ios libros por una
Comisión queda por dicha Orden fl
jado, y ios acuerdo *. que se tomen en
relación con ios mismos, fijará una
categoría que merece ser tenida en
çuente, y por ol procede autorizar ia
publicación y venta en las escuelas
de aquellos libros que ia Comisión
apruebe con carácter provisional.
Bn virtud de. dicha Orden, vengo
en disponer:
Primero.-Queda autorizada 'o pu¬
blicación y venta en las escuelas de
todos aquellos libros aprobados por
ia Comisión nombrada ai efecto.
Segunda.—Queda prohibida la pu¬
blicación y venta en las escuelas de
ios libros cuyos outores sean inspec¬
tores de Primera enseñanza.
Tercero.—Por ia Jefatura del Ser¬
vicio Nacional de Primera enseñanza
se dictarán las normas oportunas
para el cumplimiento de lo dispuesto
en esta Orden.
Este número ha sido sometido a
la previa censura militar
El marxismo destruye. Espa*
ña construye. Coopera tú en
esta magna obra con la apor¬




Bncontrar un perfecto tipo de «s/Tt;
bdo^, es algo difícil; resaii para eiio
las mismos dificultades que para uns
exacta y escuela definición. Paro aigo
símbolo y definictóiT son en lo p ásii
co y en lo iiteraiio, lo abstracción de
unos idees, toreo siempre dificultoso.
Los dos años de guerra, bon sido
pródigos en procurarnos tipos o
acontecimientos que en escritos o en
discursos han sido Siñoiodos como
símbolo, prototipo o encarnación de
nuestro g orloso Movimiento, según
les apreciaciones máj o menos obje
tivas de los escritores u oradores,
ligados a ellos por circunstancias de
lugar, afinidad o simpatía.
Muchas veces en el curso de mis
rutas por Bspeña roja y nacional, se
me ha suger.do también la Idea de
encontrar este símbolo qüc según
mis apreciaciones, encarnase toda la
significación de la Causa; cuon.es en
leíalos o plez.'S oratorias eran suge
ridos, no adquirían para mi la plenl
tad deseada.
Ha sido preciso recorrer rutas de
guerra, vivir let vida del ftenie, pene
trar en pueblo* recientemente con
quistados, para encontrar «se «oigo»
que en p/iticipio satisface mis exi
gánelas elevando a la categoría de
prototipo de símbolo a uno culqutera
de ecOS campanarios de Iglesia par
roqüial.
Porque en verdod tanto en paz co¬
mo en guerra, un campanario tiene
un simbolismo bien marcado. Bmer-
gs nte por entre y encima las apiñadas
viviendas es el ojo que acecha y i«
voz que llama «n fiel interpretación
de la vocación maternal de la Iglesia
para con sus hijos. Pero en la guerra,
los rojoa le han dado otro cariz: el
de encarnador de lo que se odia...
y así, la chusma a su paso le ha he
cho objeto d<: diferentes tratos; cuan
do ha podido actuar a sua anchos o
lo ha conservado como torre de las
horas o lo han hecho desaparecer;
dorde los circunstancias no les han
permitido o aconsejado tal p oceder,
al verse obllgida a dejarlo atrás en
su rectificación de retroceso, lo han
convertido en blanco de sus punterías
artilleras para ateirarle... Basta con
templar el deprimente espectáculo de
tantos campenarios maltrechos, mi¬
lagrosamente en pie...
Campanario... uno cualquiera, que
has sido fiel centinela en el acecho de
las malvcstades rojas, eres el «sim
bolo» del Ideal... de la Causa... de la
Resurrección...
B'n p z, simbolizas el ideal necio
nal Sindicalista que en su vocación
maternal va a procurar el pan, el f-a
bajo y la justicia para iodos los es¬
pañoles...
Bn guerra, eres el üímbolo de la
Causa que se levanta intrépida seña¬
lando la boro de la liberación, o bien
desefiindo las adversidades, lucha
hasta vencer o morir...
...y si has muerto, si te han derri¬
bado, te levantarás erguido en simbo
lo de la resurrección del pueblo que
a tus pies se mece, de esta Bspoña
que en lucha titánica renace como tu,
de los escombros de sus enemigos...
Por «so, hoy, campanario ., uno
cualquiera, eres objeto de mi afecto y
veneración y ai contemplarte en mis
rufas de guerra maltrecho o derriba¬
do, te saludo como símbolo de his
pantdad...
{Campanarlol. porque eres sfmbo
lo» te odian; porque eres «símbolo»
te aman.
C. MAS





Industrial y Mercantil n.® 2,
Subdelegación de Seda,
Rayón y Anexos
A;|1o3 cfccfos de la aprobeción de
precios de venia de los manufactura¬
dos de seda, rayón y sus derivados,
se seguirán las siguientes instrucció
nes:
1. — Los precios de venta que fija
rán los fabricantes estorán calculados
de acuerdo con las «Normas de
Cálculo» que la Subdelegación de Se
da, R«yón y sus derivados pone a
disposición de aquéllos, o partir d si
próx mo juives (hoy), día 16 del co¬
rriente, en el domicilio de la cüada
Subdelegación, Alta de San Pedro, 1
(edificio del Colegio del Arte Mayor
de la Sedo).
2.—Pieci03 de venta de ¡os stocks
de tejidos en poder de los fabrican¬
tes. — De acuerdo con las normas
indiccd ;s en «1 apartado 1), os fabri¬
cantes presentarán por triplicado, en
las oficinas de la Subdelegación, los
«scendallos correypond'enlee a cada
uno de los géneros en existencia, uno
de cuyos ejemplares será sellado por
dicha Subdelegación para su presen-
fación o la Jdeiura del Seivíclo Na-
c'onal de Abosfeclmlenlos y Trans
po tes, o '08 efectos de la auforlzac'ón
devenía. Los p.ec'os resultantes de
los escsndallos serán revisados y
comprobé dos por los S»rvicios Téc
nicos, recayendo plenamenie sobre
cada fabrlca'nte la responsabilidad en
que pudiera incurrir por fijar precios
abusivos.
3. — Dada lu urgencia que las cir
cunstanctos aciuálcs imponen con
respecto o la vunla de loi «stocks» de
manufacturas, se autoriza para aque¬
llos artículos que por su contextura
no permitan la formu'ación de escan¬
dallos con las «Normas de cá'culo» a
que se refiere el apartado 1), la subs
titucióu de dicho escandallo por una
«Solicltd de venta» que deberá pre
sentarse por triplicado y en la cual se
especificarán los artículos que han de
vender?e y sus precios, acompañan
do al mismo tiempo facturas o docu
mentos ecréditât!vos de que los pre
cios solicüados no son super ores en
un 25 por 100 a los que regían con
anterioridad al 19 de julio de 1936,
Con dichos datos, los Servic es téc
nicos informarán sobre la exactitud
del precio de venía soliclícdo, proce
dlendo a sellar un ejemplar de la So-
I licitud para su presentación en la
i Jefatura del Servicio Nado net de
i Abastecimientos y Transportes.
1 4.—-Precios de venta de los tejidos
j de nueva producción.—Antes de ían-
I zar un arlículo a la venta, osda fábri¬
ca remitirá el escandallo coTespon
dient'', de acuerdo con las «Normas
de cálculo» menc onades en el apar»
tado 1) y en la forma prevista en «1
apartado 2), a la previa aprobación
de la Subdelegación, bastando para
un mHmo artículo una sola pre.senta
clón del escandallo correspondiente.
Ô.—Las «Norma' de cálculo» de




alemprt que lo csflme oporfuno la i
Superioridad.
Subdelegsción de la lana
A ios efeclos de la fijación de pre
cica de venia, los fabricantes de teji¬
dos de lana seguirán las algulentes
InsiruccloneB:
1,—Los precios de venta que fija
rán los fabricantes estarán calcula
dos de acuerdo con los que regían
antes del 18 de juHo de 1936. nd I
liándose únicamente loa aumentos
justificados, correspondientes o ma
íerlas primas y productos emp'esdos
en el ciclo del proceso de fabrica
clón Las normas para esios cá'culos
se facilitarán a los fabrlcan'es a par
ilr del próximo juevcr, día 16, en los
locales del que fué Comité Industrial
Lanero (Avenida del Caudillo, 437,
pral.. Izquierda) hoy adscritos a esta
Comisión de Incorporación.
2. — Piecloa de venta de ¡os
<síocks* de tejidos en podei oe ¡os
fabricantes. — acuerdo con las
nor.mas Ind ced s en el apañado an¬
terior, los fîbricïnlee presentarán,
por iripi.cado, en las oficinas men
clonadas y en forma de declaración
jurada, los escandallos correspon¬
dientes a cada uno de los tipos de
géneros en existencia, con todos los
da'os técnicos de construcción, es
peclficando las diverses materias que
contiene y manipulaciones operedas,
accmpafiondo muestra » simismo por
triplicado, uno de cuyos ejemplares
strá sellado, para su presentac ón en
la jefatura del Servido Nacional de
Abaslícimlenlos y Transportes, a los
efectos de autorización de venta. Lo,
precios result.jnr<s de los escanda¬
llos serán revisados y comprobados
por los Servicios Técnicos, recaycn
do plenamente sobre cada fabrican'e
la responsabilidad en qué pudieran
Incurrir por fijación de precios abu¬
sivos.
Bn cada escandallo se hará cons
tar ei precio ds v.nta que hubiera te
nido dicho articulo ames dt la fecha
Indicado en el apartado 1).
b.—Ptecios de venía de ¡a nueva
pioducción.--hutta de proceder a la
venta de un artículo, cada fabricante
remitirá el escandallo correspondien¬
te, para la previa aprobación de
acuerdo con las «Normas de cálculo»
mencionadas en el apartado 1) y en
i a forma prevista en el apartado 2)
4.—Lis «Normas de cálculo» de
los precios de venta serán revisadas








Molas, 7 - Mataró
PEINADO PERFECTO
SELLO DE DISTINCIÓN




faUeció ciistianamente ei día 18 de SepUembie de 1938 a ¡os 18 años
E. P. D. —
Sus afligidos: padres, lalme y Elvira; hermanas. María y Elvira; hermanos políticos. Salvador
Castellà y Juan Mech (ausente); sobrinos, tíos y tías, primos y demás familia y la señorita Pepita Mira¬
lles al recordar a sus amistades y relaciones tan Irreparable pérdida. Ies agradecerán un recuerdo en
sus oraciones y se dignen asistirá la misa que se celebrará pasado mañana sábado, día 18, a las 9 de
la mañana, en la Iglesia Parroquial de San Juan y San José.
Mataró, 16 de marzo de 1939.
e
Las misas que se ceiebratán pasado mañana, sábado, desde ¡as S1ËTE Y MEDIA à ¡as hUEVE
YMEDIA en ¡a Basifica Pat toquiti de Sta. María seián aplicadas en suftagio del alma de
g. SÜCtfilDOR OHMENEOl PIHELL
que falleció e¡ día 19 de octubre de 1936
E, p. D.
Sus afligidos: esposa, Adelaida Clariana Valladolid; hijos, Juan, Ramón, M ° del Carmen, Ma
ria Rosa y Antonio; hijos políticos, Francisca Cucureli, Pedro Solá y Salvador Solá; nietos y nietas;
hermanos, Juan y José; hermanos po'ítlcos, tía. sobrinos, primos y dcmás^ famlUa, al recordar a sus
omistades y relaciones tan Irreparab'e pérdida, les agradecerán un recuerdo en sus oraciones y la
asistencia a alguna de las indicadas misas.
La misa de ¡as NUEVE Y MEDIA será con qfettotio
Mataró, 16 de marz ^ de 1939
lai
A
D.' DOLORES PALLAROLAS CALAFELL
TERCIARIA FRANCISCANA
Falleció el 18 de diciembre de 1936, a la edad de 67 años,
recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus hermanos, Jaime, José, Domingo, Rita y María; hermanas políti¬
cas, Rita Molist Vda. de Pallarolaa, Teresa Ricart, Josefa Rectoreí y Tere¬
sa Nogueras; sobrinos, primos y demás familia, ruegan tengan presente
en sus oraciones el alma de la bnada y se sirvan asistir al funeral, que
para su eterno deseanso, se celebrará mañana viernes, a las nueve y
media, en la Basílica de Santa María.
Dos misas a las 9 y madla, Nocturao, Oílclo-íaneral a las diez y Misa del Perdón.
Mataró, 16 de marzo de 1959.
NOTICIARIO RELiOlOSO
SANTORAL. — Mañana, viernes,
díR \1 .—Ayuno y abstin ncia.—^sn
tos Pitrlclo. obispo. Apóstol de Ir
Innda; Alejandro y Teodoío, niárll
res; José de Arimatea; los Santos
Mártires de Alejandría; Pablo, mártir;
Agrícola, obispo; Cándano, anaco¬
reta y confesor; Sania Qertiudls de
Eraban , virgen, abadesa.
BASÍJCADE SANTA MARÍA.-
Mañana viernes, misas cada media
hora desde las 6 a las 9. A las siete,
misa con meditación en la Capilla de
Ntra. Sra. de los Dolores.
Tarde, a las 5, Catecismo para los
Dr. R. Perpiñá ■ Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONE DE PARÍS
MATARO BARCELONA
San Agustín, 53 Provenza, 185, 1.° 2.", entre Aribau
Sábados, de 3 a 7 tarde y Universidad De 4 a 7 tard'e
TELEFONO 72354
niños y nlñ#a de Primera Comu¬
nión; alas 630, Novena a Ntra. Sra.
del Perpetuo Socorro; a las 7, rezo
del Sro. Rosarlo, Via Cruels y ser¬
món cuaresmal por el Rndo. Dr.
Francisco Pasquéa, Pbro.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN FOSÉ.-Mañana jue
ves, misas cada hora desde las 6 a
tas nueve, larde, a las 7, rezo del
Santo Rosarlo.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
RR. PP. ESCOLAPIOS. - Mañana
viernes, misas cada media hora,
desde las 7 a las 9.
A las 7, mea de San José a inten
clón de una persona devota.
Tarde, a las 6, piadoso ejercicio
del Via Crucis.
CMAMPAONES
o pto9. 5, 6'50 y 7'SO bofella
VINO MARFIL
envase comprendido o ptas. 4 hila.
CONFITERIA BARBOSA
Leed Diario de Mataró
NOTICIAS
—San José. El mejor surtido de
objetos para regalos y los mejores
precios en La Ca'tuja de Sevilla.
POR EL IMPERIO HACIA DIOS. -
Aviso. — Los camaradas abajo cita
do?, se presentarán mañails, día 17
de marzo, de 11 a 1 de le mañana y
de 6 a 8 de la tarde, en el local de las
O. J., sito en el Cine Mod»rno para
un asunto que les interesa, acompa
ñados de su padre, madre o tutor:
Jorge Mora Gaités, Luís Lsbarta
Tomás, Tomá\ Paredes Muñoz, Sal
vador Castellà Grau, luaf) Argelagn
Rui, Esteban Bonols, Pezíro Salvá
Albane|l, Rafael Délos Vllá, Juan Vi
laret Ribas, Antonio S.njósé More¬
na, Ricardo Hernandez Roca, Corlos
Arcelaga Ruiz, Dit go Callat Pons,
Francisco Salas Morel, Juan Graups-
ra Peña, Manuel Arensa ¿eltrán, lo¬
sé Ramos Gibernau, Andréá RihQti
Llevlnés, Amadeo Casanovas Rovi¬
ra, Agustín Juglar Martín, Vicente
Posellín Muntull, Miguel Otrbes Ber-
degay, Ramon Mas Pujol, Enrique
Sánchez Clavell, Luís Sánrhrz Cía
vell, Jorge Sevilla Lllrá*, José de
Sanjosé Curbcrá, José Martínez Gue¬
rrero, Angel Pérez Rovira, Manusl
Pérez Rov'ra.
-^Droguería Martin Pií^»
Riera, 39, Teléfono 165.
HECÂN0GRÂF1A
LECCIONES PRÁCTICAS
Pesetas 5'— al mes
Arguelles, 34 Motará
DIAPIO DE MATARÓ 3
mformacíón del dia
NACIONAL
Parte oficial de guerra del
Cuartel General del Qene-
ralisimo, correspondiente al
dia 15
Sin novedades dignas de mención.
Sniamanca, 15 de marzo de 1939.
—Ill Año Triunfal.
De orden de S. B. el Qeneral Icfc
de Estado Mayo % Pianciaco Maitín
Moieno.
Miaja dice que ha «reorga¬
nizado» ei Ejército rojo
SAN lUAN DB LUZ, 15. — Comu-
nicen de Madrid que Miaja ha dirigi¬
do una proc ama ai ejército de Lavan¬
te, invitándole a reconocerle como
únicó comandante supremo, y n po¬
nerse a la disposición del Consejo
de Defensa.
Por su parte, Casado ha declarado
que espera para muy en breve la ofen¬
siva nacionalista sobre Madrid y que
«han sido tomadas todas ias medidas
para ia defensa de ia capital». Ha ter¬
minado diciendo que ha sido reorga¬










Lista de donativos retibidos
en esta delegó ción cotíiatcai
de Oiganizacioaes Juveni






6.—Santiago Coli . .
7.—Juan Durmuá . .
8 —Pedro Cabot . .
9.—Vidai Gran . . .









19.—Casa Castany . .



























El Uruguay reanuda sus re¬
laciones con el Vaticano
MONTBViDEO, 15. — El Gobierno
ha encargado al Sr. Joaquín Seca illa
una misión especial cerca del Vatica¬
no para el restablecimienio de las rc'
iaclores diplomáticas entre ei Uru
guay y ia Santa Sede.
Praga fué ayer ocupada por
las tropas alemanas
PRAGA, 15. — Ei FUhrer ha salido
este mediodía de B:ehmi°ch, en vía
direct] con dirección a Praga.
La primera columna de automóviles
ha llegado a ia capital a ias 19 horas
15 minuro*». A las 19 45 ha hecho su
entrr da el canciller Hitler, acompcna
do de su Estado Mayor.
A las 20 horas la guardia, formada
po- un regimitnto alemán de tirado
res, ha Izado el gallardete dei PUhrtr
en lo alto del Hrad< hln.
Ei viaje del señor Hitler ha tcido
lugar bajo una tormenta de nieve, ia
cual ha dificultado el camino de las
tropas que se dirigían hacia Praga.
El viaje d il FUhrer a través de
Bohem'a y su entrada en Praga ha
coí?ido de improviso a la población.
En los grandes salone-i históricos
del tnt'guo ftudo imperial, situado
sobre una colina dominando la anti¬
gua ciudad alemana, numerosas per
sonalidaües alemanas y dirigentes
del RHch se han remido alrededor
de Hít'er. Se señala ii presencia de
ios generaiss y oficiales de ias for
madones militares que han efectuado
su entrada en Praga. Entre ellos figu¬
ran el generalísimo dei Ejército; Von
Ribbintrop, ministro de Negocios
Extranjeros; ei teniente general Von
Stuelpragtl y otras altas personali¬
dad.s.
Bratislava ocupada
BRATISLAVA, 15. — Esta ciudad,
capital de Esiovaquia, ha sido ocu¬
pada esta torde por ias tropas oiema-
mis que han sido recibidas en triunfo,
hallándose toda la ciudad engalana
da. Los guardias de Hilnk* rindieron
honores a ios soldados del iii Reich,
Un gentío inmenso invade las calles.
En las fachadas de las ca;as se
exponen colosales retratos de Hiiter
y ei fallecido monseñor Hilnka.
Por orden del Piesidente Tisso, se
ha constituido un Cuerpo de volunta¬
rios pa^a cooperar con los alemanes
en ei mantenimiento del orden, que
hasta ahora es absoluto.
Ultimátum húngaro
BUDAPEST, 15 —El Gobierno hún¬
garo ha enviado un uitia álum ai Go
bierno ucranio de Chust para que an
tes de ias ocho de esta noche entre
gue el Poder a Iot jefes de ias fuer
zas militares húnga-as de ocupación.
Avanzan las tropas
húngaras
BUDAPEST, 15.—Ei jefe del Esta¬
do Mayor Gineroi comunica que ias
negociaciones con el comandante de
ias fuerZfS que se encuentran en la
Ucrania carpática han sido empeza¬
das.
Las tropas húngaras, que luchan
contra la inclemencia dei tiempo y
que debsn avanzar por caminos casi
impfacticables, han continuado hoy
su avance.
A ias 20 horas, las tropas húnga
ras habían ocupado ios lugares si¬
guientes:
En el Valle de Thviss, Vorecze; en
el Valle de ia Teros, Szeiyva, y en ci
Va lie del Ung, Okomanos.
En ei día de hoy han ocupado más
de 100 Ayuntamientos en diversas lo¬
calidades, entre ellas, Nsgyoszod
Loos, Kirazyhszan Szeiyva, Szsnt-
mlkfoa, Noviose, etcétera.
La población hi acogido por todas
partes a los húngaros con gran entu
slasmo.
Hitler explica la ocupación
BERLIN, 15. — El canciller Hiiier
ha dirigido ia a'ocución siguiente al
pueblo alemán:
«Pocos meses después de haber
sidp Alemania obligada a tomar bajo
su protección a los alemanes que vi¬
vían en compactos grupos, para pro
tcgerio" contra ei intolerable régimen
de terror chícoeslovaco, ¡os mismos
fenómenos se han man testudo en ei
transcurso de las últimas semanas de
una manera creciente.
En reacción contra estos nuevos
ataques contra la libertad y ia vida
de los grupos étnicos, éstos se han
separado de Praga.
Con esta medida, Checoeslovaquia
ha dejado de existir.
Después del domingo, ios saivejes
excesos se han desarrollado en va¬
rios puntos, txcesos de los cuales
son víctimas infinidad de alemanes.
Cada hora se han visto aumentar
ias llamadas de ayuda a ios perse¬
guidos. Varios núcleos aislados de
súbditos alemanes, que la magnani-
^ midad había dejado en Checoeslova-
^ quia, han tenido que dejar este país,
. dirigiéndose hacia ei Reich, llevando
I consigo todos sus bienes.
I El carácter perpetuo de este estado
de cosos conduce a la destrucción dei
orden en un terr torio en ei cual Ale¬
mania está interesada de uno manera
vifai y que, de hecho, pertenece ai
Reich alemán desde más de mil años.
Para alejar definitivamente esta ame
noza contra ia paz y para crear las
condiciones necesarias de la restau
ración de un nuevo orden en este ec-
pacio vital, he decidido hacer entrar
ias tropas alemanas en Bohemia y
Moravia. Ellas desarmarán a las ban¬
das de terroristas y o ias fuerzas
checas que las amp. ran. Ellos prole
gcran lo vida de todos los que esta
han amenazados y aseguraián tam¬
bién las condiciones necesarias para
ia introducción de un reglamento fun-
dabcntai que será de acuerdo con ei
sentido histórico milenario y necesi¬
dades prácticas del pueblo alemán y
dei pueblo chico».
júbilo en Berlin
BERLIN, 15. — Ei Ministerio de
Propaganda del Reich ha invitado a
toda ia población a engalanar sus
cases ron motivo de ia entrada de ias
tropas alemanas en Bohemia y Mo-
1 ravia.
t El Papa recibe a Fernández
Cuesta
CIUDAD DEL VATICANO, 15.—
Su Santidad, ei Pipa Pío Xii, ha re¬
cibido hoy en audiencia solemne ia
Delegación de la España Nacional,
ia cual, bajo ia dirección dei señor
Fernández Cuesta, Secretario gene
ral de Falange, ha asistido a ias ce¬
remonias de su coronación.
La misión española ha efectuado
después una v'sita a monseñor Ma-
glione. Cardenal Secretario de Es¬
tado.















Arroz con verdura y bacalao.
2. ® Comida
Judías con verdura y bacalao.
16 marzo 1939 —Año de ia Victoria
NEVERA
compraré, preferida eléctrica.
Ofertas con detalles a Apartado
Correos 36.—Mataró.
•Casa C a idas
La Casa más garantizada
para la compra, venía
y Administración
de fincas.
RONDA DE PRIM, n.'^ 78
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuestros
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 4 a 8
Molas, 26 Telef, 421 Mataró
IMPRENTA MINERVA. - MATARÜ
'Saluda a sus distinguidos alumnos, amigos y público en general y se complace en comunicarles, que debidamente autorizada por el Sr. Delegado del
Ministerio de Educación Nacional, limo Sr. Rector de este Distrito Universitario, ha reanudado sus conocidas tareas escolares para ambos sexos, conve
niéntemente separados, observando, como ha sido norma, los principios fundamentales de la moral cristiana y el acendrado amor a la unidad de la Patria.
iVlVA ESPAÑA! ¡ViVA PRANCOt ¡ARRIBA ESPAÑA!
I'tAZA DE SANTA ANA, 3 y 4 — TELÉFONO 371 — — — — ^ Edificio de lo Eiblioieca Popular de la Ceja de Ahorros de Mataró
DIARIO DE MATARÓ
¡Arriba España¡Viva Franco!
Saludamos a nuestros distinguidos
clientes y al público en general
Planos de Alquiler
Casa Masdéu




Especialidad en Pastas para Sopa
Canalones y Tailarlnas






Platinas para géneros de
PUNTO Y EFECTOS SIMILARES
DE





l'laiiM Ana. 8 Matait
Grandes Almacenes
El Barato de Mataró
los más Importantes de Mataró y Comarca, de
ARTURO PONS
Calle Barcelona, 21
Gran surtido en Lanas, Sedas, Tejidos, Géneros de Punto, Confecciones,









üde. de loaquín Ribas
Real, 426.y Lepsnto, 1 bis - 3
Teléfono 296 Mataró
ULTIMA MODA
en confecciones, géneros ,de punto y otros
A. ROS DE FERRER







Plaza San Cristóbal, 5
MATARÓ
Mercado P1 Margail
puestos 94 y 96
LOZA - PORCELANA - CRISTAL
OBIBTOS PARA REGALOS
Oran surtido en Imágenes
Viuda de A. Martori
Barcelona, 31 y 51 bis MATARÓ
ESPARTERIA
Cordeles de Cáñamo, Yute y Pita
Eduardo Clavell
Especialidad en loa Ariículos de Pesco






Plantas de todas clases
Muralla Sau Lorenzo, 16 MATARÓ
